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Brillantemente se celebró en flntenuera la jura de 
handera de los alféreces de la Academia de Granada 
Antequera ha tenido la alta honra 
de ser elegida para que en ella tuvie-
se lugar el acto emocionado y p a t r i ó -
tico de prestar el juramento a nuestra 
sagrada ensena los nuevos alfé-
reces provisionales que han seguido 
los cursillos en la Academia de Gra-
nada. 
Nuestra ciudad, que tan efusiva y 
amorosamente se ha comportado 
siempre con el Ejérc i to y que en el 
curso de esta sacrosanta c a m p a ñ a , 
emprendida por el brazo armado de 
la Patria para l ibrar la de los crueles 
enemigos que la aherrojaban y pre-
tendían hundir la en esclavitud e igno-
minia, ha dedicado a los valientes 
soldados las mayores atenciones, 
cuidados y auxi l ios , r ec ib ió con 
alborozada sa t i s facc ión la noticia de 
la nueva a t e n c i ó n que el Mando m i l i -
tar le brindaba y se a p r e s t ó a recibir 
y agasajar como ella sabe hacerlo a 
los nuevos caballeros a l féreces pro-
visionales que en alas de su entusias-
mo y ardor pa t r i ó t i co van a unirse a 
tantos otros que anteriormente han 
entrado a formar parte del glorioso 
Ejército E s p a ñ o l . [Abnegada y hero i -
ca juventud e s p a ñ o l a que, colgando 
'as hopalandas estudiantiles y las 
herramientas del trabajo, ha empu-
nado las nobles armas en defensa de 
nuestros ideales eternos, y es tá dan-
por ellos su sangre y su vidal 
Antequera les r ec ib ió en la tarde 
ycl lunes con viva sa t i s facc ión y en-
^siasmo, les b r i n d ó su hospitalidad 
^as las fuerzas militares venidas 
^ara tomar parte en el acto, toda 
ase de atenciones, dando cumplida 
Cj es^ra de su h ida lgu í a y munificen-
' ^ que tanto ellos como sus jefes 
quedaron sorprendidos y satisfechos, 
lo ev idenc ió la viva complacencia 
con que recibieron el homenaje del 
pueblo de Antequera y sus palabras 
de grati tud al despedirse. 
En su recuerdo como en el nuestro 
q u e d a r á ese día como una efemér ides 
memorable. 
LA L L E G A D A D E 
LOS A L F É R E C E S . 
E l lunes, a las dos de la tarde, l le-
garon en tren especial y en autobu-
ses los alumnos de la Academia de 
Alféreces provisionales dé Granada. 
La e s t a c i ó n férrea se hallaba adorna-
da con banderas y guirnaldas, y las 
autoridades locales y una gran canti-
dad de púb l i co aguardaban la llegada 
del tren. A l entrar és te en la e s t a c i ó n 
la Banda Munic ipa l i n t e r p r e t ó el 
h imno de Falange y otros, c a n t á n d o -
se y v i t o r e á n d o s e por todos. 
Los viajeros formaron seguida-
mente y se trasladaron al centro de la 
p o b l a c i ó n , siendo distr ibuidos a los 
respectivos alojamientos. 
Todas las calles, que a p a r e c í a n 
con colgaduras y banderas y lucieron 
iluminaciones desde el anochecer, se 
vieron muy animadas. En la Alame-
da, las farolas laterales t en ían letras 
luminosas que formaban los nombres 
de Franco y Queipo. 
A las diez de la noche dió comien-
zo en el Cine Torcal una función de 
gala, p r o y e c t á n d o s e varias pe l í cu la s 
e i n t e r p r e t á n d o s e los himnos pa t r i ó -
ticos antes de empezar y al fin de la 
función. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
S O L E M N E M I S A 
D E C A M P A Ñ A . 
Desde bien temprano de la m a ñ a -
na del martes se vió en las calles 
inusitado movimiento, d i r i g i é n d o s e 
la gente al paseo del G e n e r a l í s i m o 
Franco, donde h a b í a de celebrarse 
la jura de bandera, precedida de una 
misa de c a m p a ñ a . 
Nuestro hermoso paseo estaba 
engalanado por mult i tud de banderas 
de E s p a ñ a , Falange y los p a í s e s 
amigos. Ante la estatua del cap i t án 
Moreno se h a b í a alzado un altar con 
fondo de los colores nacionales y la 
imagen de la Inmaculada; a la dere-
cha, una amplia t r ibuna que h a b í a n , 
de ocupar las autoridades y los sol-
dados heridos a quienes se dedicaba 
esta preferencia y d is t inc ión . Otros 
espacios acotados r e s e r v á b a n s e para 
los invitados y representaciones mas-
culinas y femeninas, h a l l á n d o s e entre 
é s t a s las enfermeras y las falangistas. 
T a m b i é n estaba adornado con guir-
naldas y banderas el quiosco de la 
m ú s i c a , que fué ocupado por las 
«f lechas». 
Dando guardia al altar se s i t uó la 
escuadra de gastadores de la L e g i ó n 
y a la derecha del mismo la bandera 
del regimiento de Lepanto, ante la 
que h a b í a n de jurar los a l fé reces . 
Estos se colocaron a cierta distancia 
del altar en fo rmac ión de honor, man-
dados por el coronel de la Academia 
don Emi l io Izquierdo A r r o y o ; tenien-
te coronel don Eugenio Serrano; 
comandante don Anton io Fuente Cer-
vera; c a p i t á n ayudante, de la Guardia 
Civ i l , don Rafael Galisteo Burgos, y 
capitanes don José Conde Centeno y 
don José de M i c h ó n Casado. 
A la derecha del altar estaba tam-
bién situada la magní f ica banda de 
m ú s i c a del regimiento de Lepanto, 
y en los laterales del paseo formaban 
las d e m á s fuerzas militares, los cade-
tes de F. E. T. de Antequera, con su 
banda de cornetas y tambores y la 
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banda Municipal . E l públ ico llenaba 
todos los espacios disponibles del 
paseo, en n ú m e r o incalculable. 
A las once en punto l legaron a la 
tr ibuna el ilustre y heroico coronel 
don Antonio C a s t e j ó n , a c o m p a ñ a d o 
del ministro plenipotenciario y primer 
introductor de embajadores, don José 
Anton io de S a n g r ó n i z ; gobernador 
c iv i l de M á l a g a , don Francisco Gar-
cía Al ted; alcalde de A n ^ q u e r a ' ¿ o n 
Diego López Priego; coronel de la 
Guardia Civ i l jefe del Tercio de Gra-
nada, don Jaime Obrador; vicario 
arcipreste de esta ciudad, don Rafael 
Corrales Guerrero; jefe del Gabinete 
c iv i l del Ejérc i to del Sur, don Carlos 
P a d r ó s ; representante del jefe pro^ 
vincial de Milicias de Granada, don 
Enrique I turr iaga; comandante m i l i -
tar de'Antequera, don A n d r é s Arcas 
Lynn ; comandante jefe del equipo de 
In s t rucc ión negril lo von H ü l s s e n ; 
comandante jefe de Estado Mayor , 
don Carlos Calvo; teniente coronel 
de la Guardia Civ i l y delegado de 
Orden Púb l i co de M á l a g a , don Carlos 
Alvarez de Pablo; c a p i t á n ayudante 
del Tercio de la Guardia Civ i l de Gra-
nada, don Diego Orbe de Lara; juez 
mil i tar , don Manuel H a z a ñ a s ; juez 
del partido, don Enrique H e r n á n d e z ; 
c ap i t án de la Guardia Civi l de este 
sector, don Anton io Gut i é r rez ; jefe 
local de Falange E s p a ñ o l a Tradicio-
nalista, dem Anton io G a l á n , etc., etc. 
La misa fué celebrada por el capi-
tán profesor y cape l l án de la Aca-
demia, don Justo Ponce de León , S. J., 
resultando s o l e m n í s i m o y hermoso 
el acto, a pesar de que la l luvia en 
algunos momentos a m e n a z ó con des-
lucir lo . 
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| C A R M E N NIETO | 
CONCERTISTA 
1 Profesora de Piano Titulada, por el i 
Conservatorio de Madrid. H 
| DA C L A S E S A DOMICILIO j 
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LA JURA D E LOS 
A L F É R E C E S . 
Una secc ión de Legionarios efec-
t u ó ante las autoridades unos difíci-
les y vistosos ejercicios de instruc-
c ión , y seguidamente d ió comienzo 
la jura de la bandera y hubo de ace-
lerarse por mot ivo de la l luvia . 
E l coronel s e ñ o r Izquierdo pronun-
ció una bri l lante arenga dir igida a 
los nuevos a l fé reces , r e p r e s e n t á n -
doles en pa t r i ó t i cos t é r m i n o s la signi-
f icación del acto, y t e r m i n ó con vivas, 
que fueron contestados con estu-
siasmo. 
B R I L L A N T E D E S F I L E . 
Trasladado el coronel C a s t e j ó n y 
d e m á s autoridades a otra tribuna 
situada en la calle Estepa, frente al 
Ayuntamiento, se verificó el desfile 
de las fuerzas militares, bajo el man-
do del teniente coronel de la Legión 
don Luis Meléndez . E l orden fué el 
siguiente: b a t a l l ó n n.0 231 de Infan-
ter ía ; c o m p a ñ í a de Sanidad; compa-
ñía de Intendencia; ambulancias; p r i -
mera c o m p a ñ í a de la 11.a bandera 
de la Legión; cadetes de las Organ i -
zaciones Juveniles de Antequera; 
alumnos de la Academia de Alféreces , 
en columna de honor. 
P r e s e n c i ó el desfile enorme muche-
dumbre, que ocupaba las aceras de 
la Alameda y calle Estepa y los bal-
cones de la m a y o r í a de las casas, y 
que a p l a u d i ó con entusiasmo a todas 
las fuerzas. 
A G A S A J O S Y B A I L E . 
Seguidamente se o b s e q u i ó a nues-
tros ilustres h u é s p e d e s y a los oficia-
les con un vino de honor en el A y u n -
tamiento, y aunque el regreso a Gra-
nada de los a l féreces estaba dispuesto 
para la misma tarde, atendiendo a 
ruegos insistentes el director de la 
Academia a c c e d i ó a retrasar la mar-
cha hasta la noche. 
En vista de ello, se o r g a n i z ó un 
baile en el s a l ó n de ectos de la Casa 
Consistorial , por la tarde, concurrien-
do a d e m á s de los jefes y oficiales, las 
autoridades, numerosas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . Todos fueron obsequiados 
e s p l é n d i d a m e n t e y la a n i m a c i ó n se 
p r o l o n g ó hasta d e s p u é s de las nueve 
de la noche. 
En las g a l e r í a s t amb ién tuvieron 
entrada los soldados, que bai laron y 
se divi r t ieron. 
Para terminar esta in fo rmac ión y 
al congratularnos de la brillantez de 
los actos celebrados, creemos de jus-
ticia t r ibutar nuestro aplauso a las 
autoridades, destacando especialmen-
te la labor realizada por el gestor 
s e ñ o r Moreno Pareja, secundado p o r 
los t écn icos y empleados municipales, 
como el arquitecto y el perito s e ñ o r e s 
Espinosa (don Francisco y don Ricar-
do). Asimismo por el artista s e ñ o r 
G a r c í a Talavera (don Paula) y el 
jardinero municipal s e ñ o r Viera, que 
trabajaron en la d e c o r a c i ó n de la 
e s t ac ión , del Cine Torcal y del paseo. 
T a m b i é n debemos hacer constar 
el abrumador servicio prestado por 
la Guardia Munic ipa l bajo la direc-
ción de su jefe don Anton io Cobo. 
N O T A D E L A A L C A L D Í A 
Las distintas autoridades que han 
presidido la jura de bandera de los 
alumnos de la Academia de Al fé reces 
de Granada, han manifestado su 
complacencia por el alto esp í r i tu 
pa t r ió t i co del pueblo de A n í e q u e r a y 
su ín t ima c o m p e n e t r a c i ó n con las 
fuerzas armadas que han tomado 
parte en el acto. 
A l mismo tiempo el coronel director 
de la Academia, profesorado y a lum-
nos han expresado su agradecimiento 
por las atenciones que privada y 
colectivamente han recibido de nues-
tra ciudad de la que marchan encan-
tados por é l ambiente de cordial idad 
con que han sido acogidos. 
Esta Alca ld ía , al dar cuenta de 
estas manifestaciones, se siente o rgu-
llosa de haber ostentado la represen-
tac ión de la ciudad y envía a todos 
la e x p r e s i ó n de su agrado por ei 
cumplimiento—con exceso favorable 
—de las recomendaciones hechas 
para el acto de la jura . 
DOMINGO, 
pubíicnción se-
manal dirigida por Juan Pujol y en 
la que colaboran los mejores escri-
tores.—40 cént imos. 
De venta en Infante Don Femando, 122. 
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P r o y e c c i o n e s d e a s i l a d o s 
A S I L A D O Y S I T I A D O 
Mes de Noviembre de 1936 (8). Tú 
avocas en mis recuerdos elj hecho más 
transcendental para mi vida, porque 
renovaste mi espíritu, dándome la inefa-
ble seguridad de mi existencia. Tú devol-
viéndome la calma, pusiste la tranquili-
dad y el sosiego en el ansia salvadora, 
que oprimiendo y retorciendo mis nervios 
y sentidos, habían llegado a paralizar 
tni actividad y a entorpecer mi inteligen-
cia. Recibido en la Legación después de 
una mañana de zozobras y de inquietu-
des jamás imaginadas, tú devolvías a mis 
músculos la posibilidad del movimiento 
que después del asalto a mi domicilio, 
por los sabuesos del marxismo, había 
perdido y lograste remover en mi pecho 
los latidos de un corazón que el afán de 
vida había suspenso. 
Estoy asilado. Una mano acogedora, 
cariñosa, bienhechora, me ha tendido su 
apoyo para saltar, desde el monstruoso 
laberinto del crimen, la persecución y la 
desgracia, a la tabla salvadora de reden-
ción. He sido uno de los afortunados en 
la íoteríá de la vida, que diariamente se 
jugaba en Madrid, y he tenido un ángel 
custodio en una mujer buena. LA MADRE-
CITA, que por defender la vida, la salud y 
la libertad de su sobrino Manolo, en 
edad militar, imposibilitado por tanto de 
salir en evacuación de, asilados, sufre 
con él aún, los horrores d«l hambre, la 
tortura del cautiverio y la lucha desespe-
rada contra las infamias que los rojos 
acumulan cercando, asediando los recin-
tos diplomáticos. ¡Enriqueta Ferrer, do-
blemente vinculada cón la nación protec-
tora, en holocausto de sangre y de sacri-
ficio, no te mereces tan excepcional des-
amparo! , . . . . . 
,' Era media mañana cuando entré en la 
Legación y por primera vez, desde el 
19 de Julio, veía a un sacerdote ofrendar, 
con la lectura del sacrificio del Gólgota, 
<el rito sagrado de la misa al Crucificado, 
Rodeado de los entonces escasos compa-
ñeros de cautiverio, trataban de desechar 
de mi ánimo, los recelos, temores y sedi-
mento de dudas, que a pesar de la certe-
za y seguridad que el asilo en lugar ya 
extranjero deja sentir, perduran en el 
refugiado con el primer momento de la 
llegada. Ya decanos, Alfredo Soto y don-
Manuel, que huyó perseguido de sus 
comodidades de La Poveda, fueron siem-
pre compañeros inseparables de dormi-
íorio, compartiendo con ambos las tris-
tezas y emociones de ios sueños y vigi-
Has—Alfredo se concitó las iras policía-
cas y ministeriales, con la frase alusiva 
3l INFIERNO ROJO en la carta que dirigida 
a su esposa le ocuparon al vicecónsul en 
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Valencia y que le ocasionó el serio dis-
gusto de salir de la Legación, y gracias, 
que una mano piadosa le condujo al 
refugio del paseo del Cisne y le facilitó 
la evacuación. Don Manuel, le veíamos 
envejecer por días, con las torturas de la 
mujer y las hijas, navegando sin ventura, 
ni apoyo, en el piélago rojo madrileño.— 
Mes de Noviembre de 1936 (16). Las 
fuerzas nacionales, cruzando en ímpetu 
arrollador el Manzanares por el puente 
de los Franceses, han sentado su planta 
en la Moncloa y han establecido un nudo 
del cordón que yugula Madrid, desde la 
Ciudad Universitaria, el soberbio e inex-
pugnable recinto forjador de luchadores, 
ahora de la guerra, luego de la ciencia. 
Tú me recuerdas los momentos emotivos 
del corte a las carreteras de Andalucía y 
de la Coruña, que cerraron el sitio de 
la ciudad, triste y resignada, que dejó de 
ser alegre y confiada, con la tenaza por 
la Casa de Campo y barrio de Lisera. 
Tú atraes a mi memoria la alegría y tris-
teza, todo junto, de aquellos días cortos 
y aquellas noches inacabables en que 
soñábamos ansiando la entrada triunfal 
de nuestro Ejército para sumarnos mate-
rialmente con orgullo patriota y amor 
santo a la Causa. Tú rememoras aque-
llos incesantes tableteos del ruido ensor-
decedor de las ametralladoras y del 
cañón atronando constantemente el ám-
bito madrileño por sus cuatro costados, 
mientras el espacio poblado de Junkers y 
Capronis nos traían la esperanza de la 
España redimida, en süs intrépidos via-
jeros. 
• Hemos gozado de júbilo cuando sobre 
la Telefónica han caído los primeros 
disparos de cañón y los obuses han 
marcado sus primeras huellas, sus per-
forantes impactos ahuyentando a los 
dirigentes rusos que allí tenían su cuartel 
general, aunque hemos temblado y estre-
mecido, con el escalofrío del temor y de 
la pena, cuando pensamos que allj había 
dos muchachas de nuestro cautiverio, 
dos guapísimas y bellas telefonistas, Tafi 
y Jóse, que todas temblorosas, tiritando 
de pavor han llegado a la Legación para, 
reaccionando, participar de nuestro albo-
rozo. Hemos sentido en la calle donde 
se asienta nuestro asilamiento, a nuestra 
planta, el estallido de, esos obuses que 
a diario sembraban la muerte y la cons-
ternación y hemos recibido una alegría. 
Beoda Muflicíoai 
de K i c e 
Se admiten alumnos para 
Solfeo y estudio de instru-
mentos, en clase gratuita. 
Se crean ocho plazas deno-
minadas 
alumnos aventajados, 
con gratificacón. 
ayuna del peligro para nosotros, que nos 
permitía dormir tranquilos esas noches, 
seguros de que si era preciso nuesiro 
sacrificio para el triunfo, la Divina Pro-
videncia lo tomaría de nuestras manos, 
que aceptábamos gustosos. Y hemos 
visto desvanecerse aquellos afanes de 
asalto y conquista de la capital, que pre-
sagiábamos funestos por la cantidad de 
brigadas internacionales que el odio ruso 
y el furor marxista, juntamente con el 
mal entendido concepto de las democra-
cias europeas, habían acumulado en 
Madrid, para sembrar su desolación y 
ruina, devastando e incendiando, com-
puestas de lo más ruin y abominable de 
cada país, de gentes de la más baja y 
despreciable ralea, a los que por ello, no 
les preocupaba la suerte de la capital de 
España . 
Pero el GENIO previsor del Caudillo, del 
invencible, del gran estratega, supo apro-
vechar aquel alarde ridículo del NO PASA-
RÁN con la acumulación de las fuerzas 
rojas, para desistir de un empeño en 
lugar bélico de sólo efecto moral, pero 
carente en absoluto de potencialidad y 
objetivo militar, cumpliendo así dos de-
signios de su alma grande y generosa: 
no causar mal al Madrid, de todos tan 
querido, y distraer al Ejército rojo que 
sufría lentamente la sangría de las fuer-
zas nacionales, mientras los avances y 
conquistas, en los demás frentes, de 
ciudades y terrenos, iban reintegrando 
al Glorioso Movimiento triunfal, el terri-
torio patrio. ' ; .• 
Mes de Noviembre de 1936 (30). He 
perdido mi carrera. Xa que tantos afa-
nes y vigilias me produjo alcanzar en mi 
juventud y único sostén familiar. Per-
diendo todos los derechos de una vida 
honorable de cinco lustros, he ¡manteni-
do mi dignidad y he salvado mi honor. 
No me he doblegado ante la exigencia 
oficial—aquella que supimos de un día 
en que asesinado un súbdito extranjero, 
se ORDENÓ inhumar a todos los FUSILADOS, 
antes, y para que desapareciera la posi-
bilidad de justificación del crimen con la 
consiguiente contrariedad diplomática— 
ni ante la fuerza de los' fusiles r o j o s -
aquel episodio de las ciento cincuenta 
mil pesetas encontradas en el cadáver de 
un miliciano, atados en billetes de mil 
pesetas a las piernas y ocultos con uuas 
medias,^ producto seguramente de un 
robo, que un médico en la autopsia des-
cubiió y que Ips asesinos, primeramente 
burlados, supieron luego violentamente 
arrancar, de los encargados de su guar-
da y custodia — y he conservado, sin 
mácula, mis ideales de religiosidad y 
patriotismo. 
X. 
JiiiLLla Lotería Nacioaal 
al 
Adquiera un décimo en la 
afortunada Administración de 
J o s é Muñoz Pérez 
Plaza de Calvo Sotelo, 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
Billetes pofo lodos lonorteos 
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OBfiBNiZSCIOHES JUYEHILES 
DE F. E. T. Y DE LH5 J.O.H.S. 
S U R C O S 
fl ios miiítaníes juveniles de Falange 
P U N T O 2 5 . - E 1 día 19 de A b r i l se 
c e l e b r ó el primer aniversario del de-
creto de Uni f i cac ión , promulgado por 
el Caudil lo , G e n e r a l í s i m o Franco. 
E l nervio de ese decreto es la ev i -
dente a r m o n í a fundamental que exis-
tía en los pr incipios y en los hechos 
de armas de todas las fuerzas m i l i -
tares y po l í t i cosoc ia les puestas al 
servicio de la Revo luc ión Nacional 
acaudillada por Franco. 
Calvo Sotelo, Pradera, Maeztu, 
M o l a , Saniurjo, Oncsimo Redondo, 
A g u s t í n Sastre, Mar ina Moreno, Ruiz 
de Alda y m á r t i r e s innumerables aco-
gidos a distintas denominaciones 
po l í t i ca s , cayeron por la ún ica ban-
dera y la ú n i c a Cruzada e s p a ñ o l a . 
Era sabio, de genial fortaleza, el 
reducir todas esas fuerzas de u n á n i m e 
convicc ión e inconmovible fe p a t r i ó -
tica a una sola Falange. 
Por voluntad y por la ejemplaridad 
de los actos del Caudi l lo , identificado 
providencial e indiscutiblemente con 
su pueblo, s u r g i ó Falange E s p a ñ o l a 
Tradicionalista y de las J, O . N . S. 
E l sentido ca tó l i co sustancial en 
todas las empresas h i s t ó r i c a s d é l a 
verdadera E s p a ñ a y en todas las 
manifestaciones del pensamiento ge-
nuinaraente h i s p á n i c o , facilitaba gran-
demente la tarea fel icísima de la un i -
f icación. 
Una vez hecha, no hay m á s que 
una consigna para los que sientan 
correr por sus venas la sangre espa-
ñ o l a . U n solo Caudi l lo , una sola fe, 
una sola Patria, una sola Falange. 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
( C o n t i n u a r á . ) 
En LA CASTELLANA 
Achicoria L O S C A M P E O N E S 
4,50 kilo. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 17 a l 23 de Abr i l . 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas, 43 la-
nar, 42 cabríos, 34 de cerda, 27 aves. 
Decomisos: 3 pulmones, 3 hígados y crema-
ción de una vaca tuberculosa. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 28 cabritos. 
Reconocido: 4.957 kilogramos de pescado 
y 1.538 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Antonio Gómez 
Casco, Cruz Blanca, 15. 
A L F E R E Z 
&iel Rosado Uez 
¡ P R E S E N T E ! 
Supiste mori r , con í n t i m o 
gozo de mar t i r io . V i v i r intensamente 
en la muerte, el perenne germinar de 
tu amor a la Patria. 
Miraste de h i to en h i to los fulgo-
res ardientes de la Eternidad. 
Alférez de E s p a ñ a , como el Cid los 
ambicionaste y avanzaste hacia ellos 
con paso firme. 
Tu voz robusta y tu c o r a z ó n sereno 
en nombre del deber, llamaba a los 
tuyos a la conv icc ión de tu t r á g i c o 
h e r o í s m o . 
Her ido de muerte e n a r d e c í a s con 
tu ejemplo valeroso a tus camaradas. 
C a í s t e con i n d ó m i t o arrojo. 
Olorificaste a E s p a ñ a confundien-
do y aplastando a sus enemigos. 
Llevaste en tu pecho a Dios para 
orar y v ig i la r con anhelo d iv ino des-
de arr iba, el imperio t r iunfal de José 
An ton io y del Caudil lo , 
Rubricaste con tu sangre generosa 
consignas de los que amaste m á s y 
te precedieron en el sacrificio, con-
signas escritas inseparables de t i . . . 
de tu a b n e g a c i ó n invencible. 
E n la altura azul del cielo i luminas 
para siempre tu juventud inmor ta l 
en el fuego espiritual de E s p a ñ a . 
Angel Rosado G o n z á l e z ¡P re sen t e ! 
N E M E S I O S A B U G O . 
IRTERESAITE A LAS SEROMS 
. Den t ro de pocos d í a s 
l l e g a r á a é s t a la ac red i -
tada modis ta m a l a g u e ñ a 
V i c t o r i a B a r r e r o 
que p o n d r á a d i s p o s i c i ó n 
de las s e ñ o r a s anteque-
ranas los modelos de la 
p r ó x i m a temporada . 
Se ruega pasen cuanto 
antes sus avisos C A S A 
P A T R I C I O . 
SÜB-COmiSlDlt DE fiARADOS 
Se pone en conocimiento de todos los 
tenedores de ganados de este término 
municipal, tengan o no hecha la declara-
ción de los mismos, que deben pasarse 
por el Negociado de Abastos de este 
Ayuntamiento a fin de efectuar las acla-
raciones ordenadas por la Superioridad. 
Los que en plazo prudencial no cum-
plan este requisito, serán debidamente 
sancionados. 
Antequera 23 de Abr i l de 1938. - I I Año 
Triunfal. 
AVISOS BREVES 
PÉRDIDA 
de un emblema de Regulares, una silue. 
ta de Franco, pequeña , una esclava con 
emblema del Tercio y un zarcillo de 
oro. 
Se agradecerá a quienes devuelvan 
dichos objetos en esta Redacción y se 
gratificará. 
PÉRDIDA 
de un rosario, el pasado sábado 16, en 
la capilla de ánimas de San Sebastián. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
SE A L Q U I L A 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán razón en Ramón y Cajal, 15. 
SE COMPRARÍA 
un cuarto paja de agu3.—Informarán 
en esta Redacción. 
C A T A L O G O S DE M O D A . 
Se acaban de recibir catálogos de 
moda De venta en Laguna, 8. 
H A L L A Z G O 
de un rosario, en el Ayuntamiento, el 
día 19. Se halla a disposición de quien 
lo haya perdido en la Secretaria parti-
cular de la AlcalJta. 
«EL J U D A I S M O » 
Tomo V I de las Ediciones Anlisecta-
rias, por el B i r ó n de Santa Clara.—El 
Judaismo, utilizando la Masonería y la 
Banca Internacional, intenta esclavizar 
a España. Este l ibro descubre el com-
plot y lanza el grito de alerta.—1,50 
pesetas en Estepa, 122. 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Francisco José Ruiz Sánchez, torpede-
ro 16. 
—Cabo Pedro Ogalla García.soldados 
Francisco Hurtado Sánchez, Antonio 
Expósito González, Miguel Rodríguez 
Sá z y Francisco Lámela Miguel, del 
batallón de Ametralladoras n.0 7, com-
pañía de Recuperación. ' 
—Juan Burgos Guerrero, Juan Cor-
dero Badia, José Gutiérrez Ruiz, José 
G ó m e z de la Rosa. Antonio Fernánde2 
Martin, Antonio Sánchez Zea y José 
Bravo Millán, cuarto batallón de Obre-
ros, cuarta compañía; estafeta n.097. 
—Sargento Joaquín Martínez Pérez y 
machacante Alfonso Sánche2 García, re-
gimiento d.- Infantería Granada n.06, 12 
batallón, servicio de Información; estafe-
ta n.0 95. 
—Juan Roldán León, Antonio Sán-
chez Alvarez, Luis González Sutil, Sal 
vador Aranas Villalobos/ Antonio Pií 
Cebr ián y Francisco Arrabal Sánchez, 
del regimiento de Infantería Granada 
n.0 6, segunda compañía del 12 batallón; 
estafeta n.0 95. 
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NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE L U T O 
A ia avanzada edad de noventa y seis 
años, y setenta y uno de vida religiosa, 
ha dejado de existir la venerable madre 
María Isabel Rojas García, religiosa 
agustína del convento ¡ de Madre de 
Dios, dejando una estela de veneración 
y cariñosos afectos dentro y fuera del 
convento. 
El funeral se ce lebió solemnemente, 
con asistencia de numtrosos fieles que 
llenaban el templo, el pasado viernes. 
Entre la concurrencia estaban don 
Francisco Rodríguez y su hija Aríenia, 
parientes de la finada, y don Juan de 
Dios Negrillo Prieto, 
La misa de réquiem la dijo el reve-
rendo padre superior de los Capuchi-
nos, asistiéndole de diácono y subdiá-
cono dos padres de la misma Orden. 
También estuvieron presentes el reve-
rendo padre superior de los Trinitarios 
y otro padre de la misma Orden religio-
sa, y el señor vicario capitular. 
Asimismo asistieron los presbí teros 
don Clemente Blázquez, don Jaime Es-
trada y don Pedro Pozo; las religiosas 
del Hospital con el colegio de niñas y 
las Siervas de María. 
La reverenda Comunidad de Madre 
de Dios está recibiendo muchas mues-
tras de condolencia por la muerte de la 
venerable religiosa a quien Dios habrá 
acogido en su santa Gloria. 
PETICIÓN DE. M A N O . 
Por don José García Soto y esposa y 
para su hijo don Joaquín, empleado de 
esta sucusal del Banco Español de Cré -
dito, ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Carmela Carrasco López de Ga-
marra. 
La boda q u e d ó concertada para muy 
en br tve, 
U N A BODA.. . 
un bautizo puede celebrarse con la ma-
yor esplendidez, poco dinero y gran ca-
lidad, acudiendo a la casa de los vinos, 
aguardientes y licores, General Sanjur-
jo, 8 (antes Diego Ponce) teléfono 181. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 
En los días 28, 29 y 30 del corriente 
se celebrará un devoto triduo que las 
religiosas Dominicas dedican a su será-
fica titular, Santa Catalina de Sena. 
La función principal será el día 30, a 
las nueve y media de la mañana. El ser-
món está a cargo del muy digno cape-
llán de la Comunidad don Antonio 
•arcía Sánchez. 
, Los cultos de la tarde serán a las seis 
V media. 
Los tres días .será costeado el Jubileo 
por la señora doña Carmen Bellido, en 
sufragio de sus difuntos. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas fa de Castilla y 
la del señor Cor tés . 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El domingo 1.° de Mayo, a las nueve 
y media, tendrá lugar la solemne fun-
ción que las religiosas Mínimas dedican 
a su santo Fundador San Francisco de 
Paula. Ensalzará las g'orias de santo Pa-
triarca el muy reverendo padre ministro 
de los Trinitarios. 
En dicha ig esia se gana el jubileo en 
la misma forma que el de la Porciúncula, 
desde las doce del sáoado hasta la pues-
ta del sol del domingo. 
En ese dia, por la tarde, se dará a 
besar la reliquia del Santo, después de 
los ejercicio?, que serán a las seis'y 
media. 
H E R M A N D A D DEL S A N T Í S I M O 
CRISTO DE LA S A L U D Y DE 
LAS A G U A S 
Presidido por el señor cura párroco 
de Santa María, don Juan Estrada, y el 
hermano mayor de la Hermandad, don 
Luis Morenq Fernández de Rodas, se 
celebró una junta general, en la que fué 
reelegida la Directiva, y des ignándose 
para cubrir las vacantes producidas por 
don Juan Cuadra Blázquez y don Ma-
nuel Pedraza Trigueros (q. e. p. d.),a los 
cofrades don Agustín Vergara Ríos y 
don José Somotierras Picayo. 
Entre otros asuntos se trató de la 
obra de solería de mármol de j a iglesia 
de San Juan. 
El p róximo miércoles 27 del corrien-
te, a las cuatro de la tarde, se efectuará 
el traslado de la venerada imagen del 
Señor de la Salud y de las Aguas desde 
su capilla al altar mayor de dicha iglesia, 
donde se celeb'ará la tradicional novena, 
que tendrá principio el día 1.° de Mayo. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VERGARA. Teléfono 36. 
JUNTA LOCAL DE PRECIOS 
Se pone en conocimiento del público 
que el precio del li tro de aceite, al detall, 
es de 2,15 pesetas en lugar del de 2,05 
pesetas que figura en los listines aproba-
dos últimamente. 
Antequera 23 de Abr i l de 1938.—II Año 
Triunfal. 
LA GUERRA A TRAVÉS DE LAS T O -
CAS, por Carmen Martel.—Este es 
el primer libro que asi, en tono de 
crónica y relato, al margen de toda 
arrugada seriedad técnica, se escribe 
sobre el tema de las enfermeras y los 
hospitales (dice en su p ró logo Pe-
mán.)—5 pesetas. 
DE SEVILLA A MADRID, la ruta liber-
tadora de la columna Castejón, por 
Ortiz de Villajos.—4.a edic ión.—5 
pesetas. 
De venta: 
Infante Don Fernando, 122. 
EL GENERAL CABANELLAS EN 
ANTEQUERA 
Ayer estuvo en ésta, de paso, el ilustre 
; general don Miguel Cabanellas, inspector 
I general del Ejército. Para recibirlo a la 
i Puerta de Granada, concurrieron los je-
fes militares de la plaza, el alcalde y de-
más autoridades y representaciones ofi-
ciales, cumplimentándole. 
Seguidamente se t ras ladó a la calle In-
fante Don Fernando, donde se verificó un 
desfile de las fuerzas de esta guarnición. 
Después de almorzar en el restaurant 
Vergara, en unión de las autoridades, el 
general Cabanellas, a quien acompañaba 
su ayudante don José Luis Montesino, co-
mandante de Estado Mayor, estuvo visi-
tando las iglesias del Carmen y Santa 
María, y otros monumentos de la pobla-
ción, asi como el Ayuntamiento. 
En éste fué obsequiado feon un vino de 
honor, y recibió la visita de las afiliadas 
de la Sección Femenina de F. E. T. y 
«Flechas» con las que estuvo muy cordial. 
El general Cabanellas, antes de conti-
nuar su viaje, expresó su satisfacción por 
su visita de inspección realizada y aten-
ciones tenidas con él en su breve estan-
cia en esta pobla.ción. 
OBSEQUIO A LOS HERIDOS 
Ayer se celebró una excursión a la Ri-
bera, por iniciativa de la superiora del 
Hospital de San Juan de Dios, y ofrecida 
por las religiosas y enfermeras del mismo 
a los soldados heridos y enfermos que 
reciben asistencia en dicho estableci-
miento. 
A ella asistieron la señora del coronel 
Castejón, que obsequió a los soldados 
con dulces y cigarros; el comandante jefe 
de Sanidad señor Pérez Gámcz, su ayu-
dante el teniente Romero y los médicos 
del establecimiento con sus familias. 
Los soldados almorzaron en pleno 
campo, dandp muestras de su alegría y 
satisfacción por la agradable excursión 
y obsequios. 
RETRATO DEL CAUDILLO 
En postal a todo color, magnífica re-
producción con autógrafo.—Una peseta, 
en Infante, 122. 
LA FIESTA DEL LIBRO 
En la mañana de ayer, siguiendo la 
costumbre de años anteriores, se celebró 
cnfnuestro Instituto la Fiesta del - Libro. 
Hicieron uso de la palabra ante los 
alumnos y demás concurrentes, los pro-
fesores señores Sabugo, Chaves y Peñ^. 
NÚMERO EXTRAORDINARIO DE 
1£ U vj 
Esta gran revista española de modas 
y literatura para la mujer, va a publicar 
un magnífico extraordinario de prima-
vera, al precio de 2,50. Se espera en los 
primeros gdías de esta semana. Único 
punto de venta: Estepa, 122. 
SUBASTA 
El 17 de Mayo,a las cuatro de la tarde, 
se subastará en este Juzgado Municipal, 
dos máquinas Singer de aparar tipo 18 2 
en precio de 400 pesetas la primera y de 
100 pesetas la segunda, que se halla in-
servible, pudiéndose hacer posturas por 
las dos terceras partes de las expresadas 
cantidades. 
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[Compañía Adriátíca de Seguros] 
C O M P A Ñ I A I T A L I A N A F U N D A D A E N T R I E S T E E L A Ñ O 1838 | 
Capital social 100.000.000 de liras 
¡ V I D A S I N C E N D I O S 55 C O S E C H A S I 
Agente: JOSÉ GALLA R DO ROZO - IVIed¡dores, 12 | 
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N O T A M U N I C I P A L 
¡ A N T E Q U E R A N O S ! 
Reitcradrimente la Alcaidía-Presiden-
cia y la Comisión Gestora os vienen 
demandando cooperación', ayuda cívica 
y prestaciones personales en honor del 
Glorioso Ejército Nacionaí, y a todas 
ellas venís prestando acogimiento entu-
siasta, abnegado y patnót icó, conso i -
dando dia tras día e! justo título de 
hospitalidad de Antequera, qué sin 
lisonja ni exageración, dentro del noble 
sentimiento emulador de las ciudades 
de retaguardia en su cooperación a )a 
epopeya guerrera y redentora, ha de 
ser considerada como la primera entre 
las primeras. 
Si su comportamiento desde el doce 
de Agosto de 1936 mientras fué plaza 
en gueira y después de la desaparición 
del frente malagueño en que pasó a 
retaguardia, no lo testimoniasen sufi-
cientemente, el 19 del- actual con moti-
vo del grandioso festiva' de la Jura de 
Bandera por los caballeros alféreces pro-
visionales de la Academia de Granada, 
acreditaría en forma elocuente aquellas 
virtudes, ya que todos habéis rivalizado 
en entusiasmo fervorosamente acogedor, 
haciendo gala, en los actos, en la calle y 
en los hogares, i e vuestro patriotismo, 
que si a veces por observación superficial 
no se ve resplandecer en la apariencia 
vocinglera de hojarasca, se patentiza 
siempre, en sus más bellas cualidades 
intrínsecas como son la constancia en 
el sacrificio y la abnegación, respon-
diendo con el más elevado espíritu y 
colmada medida a cuantas aportacio-
nes, de todo orden, se os pidieron. 
La Comisión Gestora, en su sesión 
última, justamente satisfecha de la b r i -
llantez alcanzada en todos los actos del 
19 por vuestra cooperación y aporta-
ción, ha hecho constar su satisfacción 
en acta y adoptado el acuerdo de tes-
timoniar públ icamente su gratitud al 
vecindario. 
La Alcaldía, por su paite, al ser por-
tavoz de estas expresiones, os paten-
tiza también su personal reconocimiento 
y satisfacción, sin permitirse una insi-
nuación de estímulo a vuestra perse-
verancia, ya que ella es consecuencia de 
vuestros sentimientos innatos de patrio-
tismo, hidalguía y abnegación, así como 
de vuestro enfervorecido amor y respe-
to a las Instituciones. 
B R I S A S D E 0 6 A Ñ 0 
Esponja de nieve l avó los linderos... ' 
M a ñ a n a de rosas... ¡ A l b o r a d a tierna que besan luceros!. 
Celaje de grana... Oro a Sol saliente... 
¡Bandera de E s p a ñ a prendida en los Cielos! 
Ayer ar t i l lero, ya cuida la yunta, ordena e l apero, 
y vela la tierra que vuelve a la vida, 
en verde esperanza-dando brotes nuevos. • 
Silbidos del viento simulan, 
los hierros que r u e d a » las anchas corread; 
y la lanzadera, por el telar corre con veloz acierto; 
cu s to d í a l a un hombre que piensa en la Patria 
mientras va tejiendo. 
Sobre su garrote dejado de bruces gran parte dcl 'd íaa 
el pastor fornido—penacho en la loma,-— 
mira a l e j an í a . . .—Es tuvo en la guerra, 
y piensa en los'jefes que tanto que r í a . — 
Fogosa l a sierra deja el l eño herido... 
E n templado yunque repica el mart i l lo . . . 
Roce de pinceles... picoteo de escrito... cruj i r de papeles. 
eco de ladr i l lo que choca el palustre... 
¡Conc ie r to d ivino, donde acoplan los m i l tarareos ;: 
en himnos que cantan Glorias del Caudil lo! 
X I M É N E Z M O L I N A . 
¡Viva Antequera! ¡Viva el Glorioso 
Ejército Nacional! ¡Arriba España! 
Antequera 23 de Abr i l de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO L Ó P E Z PRIEGO 
Mals mmln w la Alcali 
juan Sánchrz Cabel'o, 15 pesetas por 
negarse a vender fruta. 
Trinidad Sinchez Mejías, 5 pesetas 
por vender a horas prohibidas. 
Ascensión Ruiz Sánchez, 10 pesetas 
por faltar al respeto a agentes de la au-
toridad. 
Dolores García Ortiz, 2 pesetas por 
vender a horas prohibidas. 
Remedios Hidalgo Arroyo, 2 pesetas 
por ídem idem. 
José Te barias, 100 pesetas por no en-
tregar el tiket pro-combatientes. 
Juan Ramos Pinto, 2 pesetas por cau-
sar daños en los jardines. 
José Matas (Ü) el chico, 2 pesetas por 
ídem ídem. 
L I B R O S N U E V O S 
LA ESPAÑA DE M E N É N D E Z RELA-
V O , antología de sus obras, selección 
y notas de Miguel Artigas. —8 ptas. 
EL SENTIDO DE LA GUERRA ESPA-
Ñ O L A , por Félix G. Olmedo.—6 pe-, 
setas. 
MEMORIAS DE U N COMBATIENTE 
de la Brigada internacional, por José 
Cirre J iménez.—4 pesetas 
De venta: Infante, 122. 
ffiaría de ios fflngeíes 
(Ramírez 
Proiesora en partí 
K practicante 
Alameda, 32. ANTEQUER& 
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VIDA M U N I C I P A L 
5e celebró ei miércoles la sesión mu-
jC¡pal bajo ' i presidencia del alcaide 
"eñor Lóp tz Priego, y con asistencia de 
los señores Castilla Miranda, Herrera 
p0salfS, Blázqnez de Lora y Cuadra 
gi secretario señor Pérez t e j a dio 
lectura al acta de la anterior, que fué 
aprobada por unanimidad. 
ORDEN DEL DIA 
gj interventor señor Sánchez de 
Mora leyó la relación de cuentas, factu-
ras y listas de jornales, por una cuantía 
(0tal de 2.708,40 pesrtas, ap robándose . 
Dadaiuenta de una comunicación de 
la Comisión ejecutiva de la Junta pro-
Monumento al gran patriota y mártir 
Calvo Sotelo, invitando al Ayuntamien-
lo a contribuir a la susciipción abierta 
para ello, se acordó conferir al alcalde 
un amplio voto de confianza para desti-
nar la cantidad que considere adecuada. 
Los st ñores alcalde y primer teniente 
de alcalde señor Castilla, dieron cuenta 
de ¡as gestiones practicadas con el go-
bernador y apoderado general del Ban-
co de Cré Jito Local de España en Sevi-
lla y formalización del contrato m: dian-
te documento privado para que con ca-
rácter provisional pueda darse comien-
zo a su ejecución y se eleve después a 
escritura pública cuando el expediente 
haya sido devuelto por el s ^o r minis-
tro de! Interior. qu¿ en telegrama del 
día 14 ha autorizado a ejecutoriedad 
del acuerdo. La Corporación q u e d ó 
muy complacidamente enterada de la 
tormalizadón del contrato con arreglo 
a las condiciones fijadas en la s e s i ó n 
extraordinaria del d ía 7 de Abr i l con las 
pequeñísimas adicionas que son conse-
cuencia de la naturaleza provisional y la 
necesidad de su posttrior elevación a 
escritura púb ' ica con devengo de gastos 
a cargo de la Corporac ión . Los señores 
gestores se felicitaron del resultado de 
este asunto, considerando que median-
te ei servicio de Tesorería contratado 
habrá de quedar perfectamente regula-
rizada la vida económica y afianzado 
^ crédito municipal, acordando por 
unanimidad que conste en acta y se tes-
timonie su gratitud tanto al Excmo. se-
ñor ministro del Interior y subsecretario 
del departamento, como al gobernador 
dtl Estado en e! Banco s tño r Lamamié 
^ tlairac y apoderado general don 
José Fariña, por las facilidades con que 
los primeros han acogido la propuesta 
Municipal autorizando su ejecución in-
mediata y por la ayuda, atenciones e in-
erés singularísimos que los segundos 
nan prestado también ai Municipio con 
Motivo de la gestión y uUimación de 
este asunto. 
D P¡óse cuenta de escrito del portitor 
s a'ael Diaz García en solicitud de que 
^ le conceda una excedencia por seis 
^es, acordándose por unanimidad 
SeMimar la petición ya que como em-
^ a d o interino del Cementerio, carece 
derecho a la concesión de exce-
Uencia. 
Dada cuenta de instancia de la maes-
tra paiticular d o ñ \ Casimira Aranzana 
Oyanarte que solicita para su escuela 
en Bobadilla la subvención de quinien-
tas pesetas que venía percibiendo el 
maestro fallecido señor Granados, la 
Corporación acor.ló que informe el 
Consejo Local de Piimcra Enseñanza. 
Terminada la resolución de los asun-
tos comprendidos en el orden del día, 
la Comisión G stora cambió impresio-
nes sobre el lesultado de los festivales 
celebrados el día anterior con motivo 
de.la jura de bandera de los caballeros 
alféreces provisionales de la Academia 
de Granada, apreciándose por todos la 
magnífica aportación del vecindario al 
mayor esplendor de todos los actos, así 
como también su cooperación entusias-
ta para atender y agasajar a los señores 
alféreces, autoridades y personalidades 
qu.e con ellos han sido huéspedes de 
honor de Ant tqúera y la han honrado 
con su presencia en dicho día, acordán-
dose por unanimidad y a iniciativa del 
señor alcalde hacer constar en acta esta 
complacencia sin perjuicio de la nota 
que también proyeóla dar a la Prensa 
test imoniándolo así y agradeciendo al 
vecindario la buena acogida, coopera-
ción y alto espíritu de hospitalidad con 
que ha correspondido a todos los llama-
mientos que se le han hecho en relación 
con los actos de aquel día, 
Y no li biendo más asuntos de que 
ocuparse, se levantó la sesión. 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
Profesora en p a r i o s 
Avisos: TERCIA. 6 
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E L C A Ñ Ó N ¡j 
Calzados y Alpargatas t 
La mejor TINTA RÁPIDA Ól 
para tintar los calzados. [0 
Lucena , 25. A N T E Q U E R A ¡5 
S I S J S J i S J S J S J S J S J S I S J S J S I 
La Gasiellana 
ACABA DE RECIBIR 
Mantequilla salada y sin 
sal, y queso de bola y de 
TELÉFONO 362 
S e m c i o de v a c u n a c i ó n 
antivariól ica obligatorio 
Estando en la época adecuada para 
llevar a cabo este servicio de vacuna-
ción implantado con caráct.-r forzoso 
por las disposiciones sanitarias, se pre-
viene a todo el personal acogido a la 
Beneficencia municipal que desde el 
próximo lunes día 25 quedan estableci-
dos los turnos de vacunación en el 
Hospital de San Juan de Dios, a las 
cuatro de la tarde de todos los días 
laborabas. 
Siendo el servicio una necesidad 
sanitaria y una obligación ineludible 
por parte de los cabezas de familia con 
respecto a todos los miembros de ella 
que se encuentren sin vacunar, quedan 
advertidos de que transcurrido el per ío-
do de vacunación, serán sancionados 
de manera inmediata con la retirada del 
carnet de Beneficencia, sin perjuicio de 
otras sanciones a que den lugar. 
Antequera 23 de Abri l de 1938.— 
11 Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO L Ó P E Z PRIEGO. 
Relación de nieiias y zanias 
u e n e m o s 
Los señores interesados deben pasar pa-
ra abonar las respectivas permanencias, 
en la Oficina Recaudadora de Arb i -
trios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Prensa, 
transcurrido el cual se procederá a ex-
humarlos sin previo aviso. 
N I C H O S 
111. Antonio López Zaragoza. 
151. Francisco Borrego Aranda. , 
, 561. Rafael Chacón Enríquez. 
564. Pedro Somosierras Gallardo. 
1.004. Josefa Martín Cazorla. 
1.008. Manuel Aguilera Mateos. 
1.012. Antonio Espada Román. 
1.014. Valvánera Rodríguez Ramos. 
1.016. María Camacho Camero. 
Z A N J A S 
6. Rosario Rodríguez Ruiz. 
10. Francisco Ortiz Acedo. 
15. )osé Lara Gálvez. 
45. Francisco Pérez Olivares. 
37. Francisco Lucas Vidal-Gómez. 
46. Concepción Delgado Salazar. 
5. Josefa Carrillo Morente. 
- 4 1 . Natalio Campos Ruiz. 
58. Antonio Muñoz Muñoz. • 
62. Francisca Vi'llalcn Sánchez. 
18. Antonio Velasco Delgado. 
62. Francisco Pérez González. 
_64. José Sarmiento Flores. 
65. Juan Manuel Navas Ruiz. 
66. Dolores Villalón Melero. 
68. Vicente Porras Ortega. 
77. Francisco Martínez Frias. 
79. Fernando Ayala Tapias. 
Antequera 18 de Abril de 1.938— 
II Año Triunfal. 
El Jefe del Negociado, 
G. R U I Z . 
5.» - EL SOL DE ANTEQUERA f 
CAFE V E R G A R A 
V I N O S Y L I C O R E S 
[ e r r a de l a I m del [ampo", de Sevilla 
_ J E s p e c i a l i d a d e n r e f r e s c o s 
Platos sueltos y Bocadillos 
Galle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
Ceruecerfa CIISÍILU 
C A F" É 
LICOBES -:- VINOS OE TODAS CLASES 
C e r v e z a s a l grifo 
TELEFONO 322 :-: ANTEQUERA jjj 
i r 
Donaliuos para el Hospital 
Se han recibido en la Koperia de los 
Hospitalt-s, por conducto del coman-
dante señor Iribarren, un donativo de 
250 péselas que hace el batallón n.u 231. 
Igualmente ha enviado 100 pesftas 
el industrial don )osé López Fuentes, 
por mediación del señor comandante 
militar de esta plaza. 
Y por el mismo conducto, 39.40 pe-
setas, producto de una recaudación he-
cha por una comisión de «fechas». 
A U X I L I O S O C I A L 
! 
Turnos que han de regir en los come- j 
dores de Auxilio Social durante el mes j 
de Mayo. 
D O M I N G O S 
Comedor de la calle E s í e p a . ~ L o h Ro- 1 
mero, R'medios Castilla, Mercedes J¡- 1 
méuez Martínez, Angeles Matas, Isabel 
Casaus, Pepita Castilla, Ciara Ansón, j 
Anita Nieblas. i 
Comedor de la Calzada. —Rosario ' 
Mcutí , Mary Cuadra, Valvanera Domín-
guez, Dolor» s Oracia, Rosa Gonzáiez. 
Comedor de la Carrera.--Rosario Cas-
tillo. Rosario Ruiz, Carmen Cuadra, En-
riqueta Cuadra, Dolor» s Castillo. 
LUNES Y JUEVES 
Comrdorde la calle Estepa. Paz Ca-
bello, Naty Gutiérrez, Presenta Martí-
nez, Mana Ortega, María Luisa Martín, 
Victoria Laude, Socorro Romero, Con-
cha Romero. 
Comedor de la Calzada. —Emi .h Rios, 
Angelina Bermúdez, Aurelia Burgos, 
Robarlo Mora, Teresa González. 
Comedor ae la Carrero. —Carmen Ro-
bledo, Carmen Valera, Tr in i Cárdenas, 
Pura Vidaurreta, María Sánchez. 
MARTES Y VIERNES 
Comedor de la calle Estepa. —Peptia 
Bellido, Anita Herrero, María López 
Osuna, Carmen Ríos, Pepita Chacón, 
Rosario Chacón, Carmen Lebrón, María 
de la Paz León. 
Comedor de la C a l z a d a — P s p ' ú a Cor-
bacho, Carmen Martín, Pilar Matas, Val-
vanera Sánchez, Carmen Palomino. j 
Comerforcte/o Carrera.—Eulogia Ro- ; 
dríguez, Me'cedes Gu-rrero, Ana Car-
nero, Pilar Maquea , Carmen Ríos G u . -
r r . ro . 
MIERCOLES Y SABADOS 
Comedor de la calle Estepa. —Carmen 
R^mes, Paz Rojas. Lola Pérez Arjona, 
Carmen Moril la, Pura Morilla, Josefa -
López, Ana María Alarcón. María Palo- j 
mo. 
Comedor de la Calzada. — L o h Luque, 
Carmen González, Carmen Berdún, As-
censión Muñoz, Paca Rando. 
Comedor de la Carrera,—Agustina ] 
Casco, Elena Ramos. Concha Ros. Mar- J Q S É G A R C I A B E R R O C A L 
garita Franquelo, Dolores Romero He- . ^ 
redia. j CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
¡ o y e q 
U C B t t Of 
^ 9 f 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
^ r a s j E U f S L S j r e i s s j s j í s r s L S J ^ j ] 
l RELOJERIA IGDILERA i 
Irticulos para reíalos I i 
ni En su escaparate, siempre 
£ novedades. üj 
jjj Composturas de todas clases. Uj 
| Durancs, 7 - ANTEQUERA ffl 
í l k j S i m i S J S J Í H J S ' S J S I S J S J I E i J S j d D 
U L T R A M A R I N O S 
EspBGíaiidaú en CQNSEBVflS de pescados. 
fiflLLETBS y BizcoGHOá, exienso sonido. 
u BEBIDAS DE CCDAS CLASeS 
Servicio de segunda línea 
de F. E. T. y de las J O. N. S, 
Semana del 24 al 30 de Abri l . 
2.a CENTURIA 
Domingo 
Lunes 
Mutes 
2 
3. 
1. 
Escindra 
Escua Jra 
Escuadra 
2.a Falange 
2. a Falange 
3. a Fdlangvj 
1.a CENTURIA 
Miércoles 
jueves 
Viernes 
Sábado 
1. a Escuadra 
2. a Escuadra 
3. a Escuadra 
1.a Escuadra 
1.a Falange 
I .a Falange 
1. a Falange 
2. a Fa'ange 
Los camaradas perten?cienfes a las 
citidas escuadras, tienen la obligación 
de presentaise en la jefatura Local en 
su día correspondiente, a las ocho y 
media de la noch \ 
Antequ^ ra 23 de Abri l de 1938. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el ¡ 6 
a l 22 Abr i l . 
NACIMIENTOS 
Josefa Muñoz Villaraso, Esperanza 
Moreno Corral, Sebastián Espejo Man-
cebo. Socorro González Sígales. Cata-
lina Palomo Moreno. Dolores Romero 
González, María Carrillo Gutiérrez. 
Soledad Casaso'a Soria, Juan Pérez 
Paradas, Do .ores Campos Ruiz, Rafael 
Soizano Palomo, Soledad Serrano Sal-
cedo. Rafael García Ortiz, Josefa Gon-
zález García, Francisco Fuentes _ Ibana, 
Francisco Benítez Hidalgo, Ter.sa 
Quintana González. 
Varones, 8. —Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
Francisco Mora Carrasquilla, 69 años; 
Carmen Atroche Moreno, 11 meses; 
Francisco Vegas Pedraza, 21 años; 
R. M . María Isabel de Rojas García, 
95 años; Josefa Sánchez Pérez, 87 años. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . . 12 
Total de defunciones . . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad ó 
MATRIMONIOS 
Francisco García Zurita, con Mag-
dalena Fernández Badía.—)uan LóptZ 
López, con Ana Navarro Roldán.—José 
Pérez Sánchez, con Mercedes Pérez 
Cuenca—Juan G ó m e z Avila, con Tere-
sa Báez Martín.—José Robledo Carras-
co, con Dolores Paradas Vegas.—Anto-
nio Diez de los Ríos Ortiz, cem Teresa 
Román Rosas. 
